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U na estadística f e t a pública el passat mes de febrer sosté que Espanya és el país 
de la Unió Europea que va més al 
cine però, contràr iament, encapça-
la els llocs de la cua en la x i f r a 
d'espectadors que van al t e a t r e . 
La lectura, a simple v ista , no indi-
ca res, però és preocupant a p a r t i r 
del moment en què sabem que les 
pel·lícules més taquilleres són pro-
ductes comercials, amb m è r i t s 
a r t ís t ics escassos. Es t r a c t a de 
pel·lícules que centren el debat 
sobre la transmissió de rols i de 
conductes que mimet i t zen ipso 
facto una x i f r a aclaparadora de 
joves, i que contr ibueixen a una 
deformació de la idea de la "Aldea 
Global". 
Aquesta estadíst ica també preo-
cupa quan ens assenyala com el 
país que part icipa de l'espectacle 
més democra t i t za t i, a la vegada, 
més estandardi tzat . Preocupa que 
la decisió de presenciar un espec-
tacle de les a r t s escèniques "en 
viu", del gènere que sigui, no f o r m i 
part de les decisions que s ' o f e r e i -
xen sobre l 'oci. Peresa, manca de 
tradició. . . en qualsevol cas, l 'orgull 
d'encapçalar un rànquing de cu l tu -
ra, com és el que ens ocupa, mereix 
una ref lex ió . El mateix ocorre amb 
a l t res mi t jans de comunicació, 
sobre to t la televisió. De manera 
subjacent, els seus missatges in-
clouen t o t a una concepció de la 
societat que el receptor u t i l i t za 
com model, i això s'aprecia encara 
més en els adolescents. 
De tant en t a n t , el cine americà 
ens sorprèn amb pel·lícules comer-
cials però intenses, " d ' i n t e r è s 
social", com és el cas de El dilema, 
The Insider, que aborda el món de 
la televisió, gènere que ha propor-
cionat f i lms molt bons; des dels 
recents El show de Truman, Eútv, 
Pleasentville, La cortina de humo o 
els clàssics Network i Al filo de la 
noticia, exemples excel·lents de la 
tensió, la competència, els nervis i 
les relacions que sorgeixen en el 
periodisme audiovisual, en el qual 
no t o t és el que sembla i, molt 
manco, el que veiem. Aquesta és 
una trama de f iscals, de cient í f ics 
amb consciència, de productors i 
estrel les de la televisió de p r e s t i -
gi que divulguen la ve r i t a t , pa r t in t 
de l ' abst racc ió que el t e r m e 
representa . El dilema p a r t e i x 
d'uns esdeveniments reals que 
a f e c t a r e n un dels i n f o r m a t i u s 
d' investigació més cèlebres de les 
televisions de t o t el món, el 60 
minuts de la CBS americana i que 
encara podem veure al Canal 33. Es 
la h is tòr ia de J e f f r e y Wigand, un 
c ient í f ic i antic cap de R+D de la 
Corporació Tabaquera Americana, 
el qual és coneixedor d'una in for -
mació confidencial sobre la mani-
pulació de la nicotina per par t de 
les companyies amb el propòsit de 
crear addicció i augmentar-ne les 
vendes, però és a t rapat per un 
cont rac te bl indat d'acomiadament 
que l'obliga a callar la relació pro-
fessional; no obstant això, t u r -
mentat per la seva consciència, t e s -
t i f i c a en un dels judic is més im-
por tants de l 'estat de Mississippi 
contra la indústr ia del tabac, en el 
qual les indemnitzacions pujaren a 
246 bilions de pessetes. Wigand 
accedirà, a petició del productor 
Lowell Bergman (Al Pacino), a par-
t ic ipar en el programa 60 minuts i 
revelar aquesta informació que 
podria f e r t ron to l l a r un dels sec-
t o r "intocables" del país. Quan t o t 
està preparat , la direcció de la 
cadena CBS decideix no emet re el 
programa per una suposada de-
manda mult imil ionària que f a r i a 
malbé la cadena i en provocaria la 
venda a una multinacional. Des d'a-
quest moment, la l luita d'uns con-
t r a els a l t res per f e r prevaler l 'è-
t i c a , els interessos, la fama o la 
d ign i ta t s 'estenen i f an que els 
esdeveniments es precipi t in: t r i -
bunals, d ivorc is , campanyes de 
d e s p r e s t i g i ; t o t a una x a r x a 
orquestrada per les tabaqueres i 
les seves obscures pressions. 
La pel·lícula pretén considerar el 
sen t i t de l 'èt ica, la censura i l 'ob-
j e c t i v i t a t en els mit jans, i o f e r i r 
elements de dubte perquè t o t allò 
que se 'ns presenta e d i t a t , ho 
vegem d'acord amb uns recursos 
tècnics i a r t ís t ics ; proposa a pro-
fessionals i a espectadors un pro-
fund debat sobre l 'èt ica periodís-
t i ca , sobre la f r o n t e r a ent re la 
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feina ben f e t a i els interessos 
empresarials, polít ics, comercials i 
lobbys d 'a l t ra índole que es mani-
fes ten , sobre to t , quan es du f ins a 
les darreres conseqüències. The 
Insider és d ir igida i coescri ta per 
Michael Mann, conegut per la seva 
iasca de productor a Miami Vice i 
per la direcció de El ultimo mohi-
cano o Heat. Hi destaca l 'ex-
cel·lent f o t o g r a f i a de Dante Spi -
n o t t i , amb enquadraments i loca-
litzacions molt elaborats i mo-
ments tan sensacionals com la 
transformació d'un mural p ictòr ic 
en una escena psicodèlica i al·legò-
rica de l 'estat d'ànim i de la per-
sonal i tat del protagonis ta , que 
t ransi ta ent re la tensió i la mania 
persecutòria. 
La p e r v e r s i t a t de la r e a l i t a t 
mediàtica, la t i rania de les audièn-
cies, la re f lex ió del f e t que els 
mitjans són un negoci que pot can-
viar de mans d'un dia per l 'a l t re i 
els secrets dels programes d ' in -
vestigació són r e f l e c t i t s de mane-
ra supèrbia en aquesta històr ia 
t ions que el ciutadà haurà d'analit-
zar i so tmet re al dubte com a f i l -
t r e dels dilemes que es poden sus-
c i tar en el procés i en la decisió 
que els motiven. Perquè la te lev i -
sió, i també el cine, és una eina 
imprescindible per a l'home en una 
era en què la consigna és: vals el 
que penses o el que ets capaç de 
pensar i en la qual els adolescents, 
davant de l'excés d' informació i el 
pr iv i legi d 'obtenc ió de f o n t s , 
reaccionen paradoxalment de 
manera totalment oposada a la que 
es pensaria. No són tan sols els 
suports, el vehicle de creació i 
difusió d'aquesta aldea global, ho 
són també, els gèneres: els relats 
de f icc ió , els informatius i la t o t -
poderosa publicitat que sustenten 
les audiències. Avui la televisió ha 
relegat al foc com element de fas -
cinació però, sobre to t , de reunió. 
De la fascinació del foc caverníco-
la, ara es presenta en formo, d 'h ip-
nosi amb música, imatges en movi-
ment i color, una forma d'abducció 
que ens converteix en còmplices 
de t o t el que veiem, perquè ente-
d 'èt ica i ciència amb consciència. 
L'oli de colza, els abocaments 
tòx ics , les fugues radioactives, la 
crisi de les vaques boges, els pin-
sos adul tera ts . . . són esdeveni-
ments que són a la ment de l'opinió 
pública, com també hi són aquells 
que no han s o r t i t a la llum i que 
romanen ocults amb dubtes raona-
bles. El periodisme d'investigació 
t é casos constantment que provo-
carien alarmes socials. Allò que es 
conta i com es conta seran qües-
nem que el que veiem és el que 
ex is te ix i li concedim un valor pre-
eminent. La manipulació dels mi t -
jans i l ' interès d'encapçalar l 'au-
diència pels ingressos que repor-
ten els contractants publicitaris 
ens f a pensar, la majoria de les 
vegades, el que no som, la globalit-
zació en un mit jà , i s ' instrumenta 
en l 'era digital a través de qualse-
vol suport audiovisual, sobretot la 
televisió, i també el cine. La ver i -
t a t és allà defora?G ' 
Una proposta didàctica 
O b j e c t i u s 
Fomentar el judici crític, la parti-
cipació i el debat de temes d'interès 
social o general, a través del fe t que 
la història és basada en esdeveni-
ments reals i distingir les idees que 
ofereix el guió, així com els concep-
tes, les postures dels personatges, etc. 
Veure aquesta pel·lícula és un 
exercici de valors transversals: 
ètica, principis com la veritat, la com-
petència, l'amistat, la paraula, el com-
promís, etc. 
A c t i v i t a t s ("nuclis t e m à t i c s ^ 
1 De què tracta la pel·lícula? 
(Sinopsi). 
2 On transcorre la pel·lícula? 
Quin és el context sociopolític, 
econòmic i cultural? 
3 Quan transcorre? 
4 Quines activitats realitzen els 
personatges? 
5 Per què es féu aquesta pel·lícula? 
6 Quin és el punt o missatge que 
exposa i el que defensa la 
pel·lícula? 
7 Quines idees ens vol transmetre? 
8 Com ens conta la història? 
9 Què diferencia aquesta pel·lícula 
d'altres? 
10 Quins són els elements estètics a 
ressaltar? 
11 Quines conclusions se n'ex-
treuen? 
12 Quina és l'actitud dels personat-
ges, comparativament a través 
dels valors morals i les seves pau-
tes de conducta? 
13 Opinió personal 
14 Què faria l'alumne si es trobàs 
en el cas del científic o del pro-
ductor de televisió? 
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